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に伴う筋損傷，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 !"  #$：
"，以下「筋損傷」と記す）を引き起こし，筋力
の低下，関節可動域（%$ &  ：%）の
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高の痛み」を示す*法（  *$ ：視
覚アナログ尺度）に，痛みの程度を数字や言葉を加え
る %法（#  % $ ：数値対応尺





 ,，/0（1  /  0  ）
が 
 ,，2 3のスケールが  ,であった．
痛みの評価として最も多かった項目は触診痛（,）
であり，次いで圧痛（,），動作時痛（,），屈曲
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